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「 冬 、 雪 の 上 で 活 勁 す る 虫 が い ま す よ 。  」  と  言 う と 、 普 通 は 「 本 当 で す
か ？ 冷 た い 雪 の 上 に 虫 な ん て い な い で し ょ う く） 」 と 答 が 返 っ て き ま す  。
「 そ う そ う 、 哀 っ 黒 の 小 さ な 虫 で し ょ う 。 見 た こ と が あ り ま す よ 。 太 瑞
の 光 を 吸 収 し て 体 湿 を 上 げ る た め に 真 っ 馬 な ん で し ょ う ね 。 」 と 答 え て く
れ る の は 、 冬 で も 注 意 深 く 野 外 観 察 を 行 っ て い る 人 に 限 ら れ ま す 。
知 る 人 ぞ 知 る 、 雪 の 上 で 活 動 す る 小 さ な 虫 を 紹 介 し ま し ょ う 。
山 地 の 谷 間 に 行 っ て み よ う
降 雪 の ピ ー ク を 過 ぎ 、 そ ろ そ ろ 雪 解 け に か か る 2 月,~ 3 月 の こ ろ 、
地 や 山 地 の 谷 糊 に か か る 橋 を め ざ し て 出 か け て み ま し ょ う 。 天 候 は 暗 、
隣 が し っ か り と 雪  の  上 を 照 ら し て い る 時 が い い で す ね 。  ス  キ  ー の 行 き 帰 り
な ど 、 ち ょ っ と 車 を 止 め て み て も い い で し ょ う 。
谷 川 か ら 橋 の 周 辺 に か け て の 宮  の  斜
よ く 目 を こ ら し
丘 陵
太
面 に 注 目 し ま し ょ う っ
1  c m ほ ど の 真  ・っ 黒 な 細 長て 見 る と 、
・J;- ())上 を チ ョ コ チ  ョ  コ と 歩 き
回 っ て い ま す
一 度 兄 つ  け る と 、 あ っ ち に も こ っ ち
に も い る こ と が 判 っ て き ま す c
I,  ヽ 虫 が  、
こ れ が
セ ッ ケ イ カ ワ ゲ ラ で す 。
最 初 に 、 - 切 !J の よ う な 高 山 の 雪 渓 上
で 発 見 さ れ た の で セ ッ ケ イ カ ワ ゲ ラ と
名 付 け ら れ ま し た が 、 高 山 だ け で な く
丘 陵 地 や 低 山 約 で も 見 る こ と が で き ま
す 。
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斜 函 の 上 に 向 か っ て 歩  く
セ ッ ケ イ フ ？ ウ ゲ ・ ラ の 採 子 を 見 て し ヽ る と  、 rt t n ~ ヽ こ と; ・: 汎 ， 令つ き 之 す な ど (f_ l
虫 も 、 皆 斜 面 の 上 、 つ ま り 谷 の 上 流 山 側 に 向 か っ て 歩 い て い る の で す 。 'ゞ.
ら な 所 で は 谷 川 の 上 流 に 向 か っ て 歩 い て し ヽ る よ う で す 3
雪 の 斜 面 は 私 た ち に は 、 一 様 に 條 い て い る よ う に 見 え ま す が 、 よ く 見 る
と 結 楕 デ コ ボ コ が あ っ て 、 小 さ な 虫 に と っ て は 一 つ 一 つ の デ コ ポ コ が 自 分
の 体 の 何 倍 も の 高 さ が あ り 、 ど う し て 全 体 の 傾 斜 が 判 る の か 不 思 厳 な 気 が
し ま す 。 ま た 、 平 な 所 で ど う し て 上 流 方 向 が 判 る の で し ょ う か s 、 こ れ も 不
思 践 で す 。 こ れ に は 、 太 括 の あ る 位 既 か ら 方 角 を 知 り 、 歩 く 方 角 を 一 定 方
向 に 定 め て い る の だ 、 と 考 え る 人 も い ま す が 、 ま だ は っ き り と は 解 っ て い
な い よ う で す 。 で は な ぜ 上 の 方 へ と 歩 い て い く の で し ょ う か 。 こ れ は 、 よ
り 上 流 の 方 で 産 卵 す る た め で は な い か と 考 え ら れ て い ま す 。
幼 虫 は 水 の 中
ど の え さ を 食 べ 、 交 尾 を し ま す 3 そ し て 春 再 び 谷 川 に 戻 り 産 卵 し ま す 。
そ の 卵 か ら か え っ た 幼 虫 が 夏 の 間 ど の よ う に し て い る の か は 、 ま だ よ く
・,  る こ と は 確 か な の で す が 、 な か な か 見 つ
か ら な い の で す 。 川 底 の 砂 礫 の ～ ド に 潜 り 込 ん で し ま っ て い る の で は な し 、 応
と 考 え ら れ て い ま す 。 秋 に な る と 現 れ 、 水 中 の 腐 っ た 落 ち 葉 を 食 ぺ て 成 fr
し ま す 。 幼 虫 の 時 下 流 へ と 流 さ れ て し ま う の で 、 卵 は よ り 上 流 で 産 み つ け
ら れ な け れ ば な ら な い の て し ょ う c
2  ~  3 月 に な る と 成 虫 に な り 、 再 び 雷 上 で 見 ら れ る よ う に な り ま す 。
冬 、 雪 上 で 活 動 す る ち ょ っ と 変 わ っ た 昆 虫 、 セ ッ ケ イ カ ワ ゲ ラ 。 あ な た
も 観 察 し て み ま せ ん か 。 （ 根 来 尚 ）
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